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meer doen met motivatietheorieën
Gemotiveerd gebruik draagt bij aan effectieve inzet
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Veel is ook relevant voor didactiek
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75% van de 
docenten de ELO
Hoe kunnen 











Wat doen wij om de intrinsieke 
motivatie van docenten aan te 
wakkeren?
Foto: Hidde de Vries
Minder externe prikkels, meer interne drijfveren
Foto:  Samuel Gordon Photography





M. Csikszentmihalyi, T. Anderson, C. 
Dalsgaard & M. Paulsen, T. Amabile
Autonomie, 
eigenaarschap





Led Zeppelin's  Jimmy Page, The Edge (U2), Jack  White (White Stripes & Raconteurs)
Foto: Canton Journal
Led Zeppelin's  Jimmy Page, The Edge (U2), Jack  White (White Stripes & Raconteurs)
Meesterschap 
⇒ Betrokkenheid
Daadwerkelijk leiderschap  
betrokkenheid













Voorkom vrijblijvendheid: kaders en afspraken
Foto: Old Shoe Woman
Progressie zien
Te maken met HOE ICT wordt ingezet.....
Te maken met HOE ICT wordt ingezet.....
....maar ook WELKE technologie wordt ingezet
Hoe scoort jullie organisatie? 
(1=zeer weinig, 5=zeer veel)
Autonomie/eigenaarschap
Focus op concreet resultaat











autonomie en sociale 
verbondenheid










Centraal beheerde en geïnstalleerde applicaties
Gepersonaliseerde werkomgeving 




Foto: Harry BrignullThe paradox of choice
Which ever pair you choose, you lose. Because you look like a dork.
Foto: Kennisland





Onderzoek verschillende opties. 
Organiseer op andere manier. 
Laat mensen vrijbuiten. 
Schep informele ontmoetingsplaatsen. 
Mensen met elkaar verbinden. 
Laat mensen creëren. 
Ga op ontdekkingstocht. 
Uitwisselen van kennis en ervaring. 
Stimuleer gezonde bemoeizucht. 
Peter Camp (2009), De Broedfactor




Zelfredzaamheid en collegiale consultatie
Broedplaatsen
Samenvattend
Wij organiseren onze eigen weerstand
Wij richten ons teveel op externe prikkels
Bevorderen van intrinsieke motivatie: autonomie, 
concreet resultaat, betrokkenheid via leiderschap, 
communicatie en dialoog etc
Voorbeelden: BYOT, server based computing, kaders, 
zelfredzaamheid en collegiale ondersteuning, 
broedplaatsen
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